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 : ﺧﻼﺻﻪ 
 002 ﺗﻌﺪاد  iydiel sispoimenM ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻲژﻧﺘﻴﻜﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  
 )ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران  ﻧﻤﻮﻧﻪ از 05، (ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا)ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن  ﻧﻤﻮﻧﻪ از  05ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر 
 رﺧﺰ ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي ﻪﻴﻧﺎﺣﻧﻤﻮﻧﻪ از  05و( ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ از  05، (ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻛﻠﻴﻪ   ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ،– ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻓﻨﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
در .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖDPAR و PLFR در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دو روش . ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد001 ﺗﺎ 05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 ANRr s81 ژن    ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﭼﻴﻨﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎيRCP واﻛﻨﺶ  ،PLFRآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 21 از آﻧﺰﻳﻢدو .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  21ﺑﺎﻧﻴﺰ RCPو ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 داراي اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ (I ulA و I arD )زﻳﻢ»آ
ﺑﻘﻴﻪ .  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن داد 6ر  دI arD ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﻧﺰﻳﻢ 5 در I ulAآﻧﺰﻳﻢ . اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن داده
 داراي اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در RCP ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ 
   .ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
 bp05 ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ 91 از DPARﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﭘﺮاﻳﻤـﺮ، 91ﭘـﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از . ﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺻـﺪ اﻟ 1 ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز AND
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ . ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 01
.  ﺑـﻮده ﻛـﻪ  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 0/981در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ اي از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در )arohponetec(ان ﺷﺎﻧﻪ دار
.  اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺷﻨﺎي آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺪه واز ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ و از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﻳﺎﻓﺖ ﺷ
ﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران اﻛﺜﺮاً ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ دﭼ
 ﺷﺎﻧﻪ داران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﻮدن و ﻣﺸﻜﻞ  ازﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ. )1002,slliM(ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
 .ﺟﻤﻊ آوري ، ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺗﻼش . را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ 
 ,.la te smailliW(  DPARﻗﺒﻴﻞ  ازRCP ﻬﺎيﺗﻜﻨﻴﻜ .دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ و زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ
 ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻮﻧﻪ ;4991 ,.la te ninorC(  )6991 ,.la te duanaPﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻠﻴﺖ   ، )0991
 .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ  ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻧﻪ دارﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
آﻧﺎن ﺑﺎ . ﺷﺎﻧﻪ داران اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ( 1002) و ﻫﻤﻜﺎران  radoP.اﺳﺖ
 و egdirB.   ، ﺗﺎﻛﺴﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻧﻪ داران را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪANRr s81 ژن ﺗﻮاﻟﻲاﺳﺘﻔﺎده از 
 ANDtm را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  arohponetC و ﺷﺎﺧﻪ airadinCارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ رده ( 2991)ﻫﻤﻜﺎران 
 در آﻧﺘﺮوزوآ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ANDtmﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪﻣﻮرد ﻣ
ﻛﻪ ﺷﺪﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن داده . اﺳﺖ ﺧﻄﻲ ANDtmﺳﻴﻔﻮزوآ ، ﻛﻮﺑﻮزوآ و ﻫﻴﺪروزوآ در، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
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 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روﺷﺷﺎﻧﻪ دارﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان 
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
  
 iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار  -1
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ داران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ   iydiel sispoimenM
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻧﻪ داران ﺗﻮان رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و .  ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺐ
 0891ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 6831 ،  و ﻫﻤﻜﺎرانروﺣﻲ)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺗﻐﺬﻳﻪ ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻛﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ iydiel .Mﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ 
ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
 .)1002 ,syediK(
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  .)8991,aksrubmak & volusnoK(ﻫﺎ از ﻫﺸﺪارﻫﺎي ورود اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
 درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺪ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار از
ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﻪ ( . 0002,. la te vonavI) دون ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ –رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ 
 اﺧﻴﺮ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و يدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺎد آن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ( .6831و ﻫﻤﻜﺎران،روﺣﻲ  ) اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻤﺎﻣﻲﻫﻢ اﻛﻨﻮن 
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  : ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي -2
 RCP و ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ RCP  در دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ANDﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 ,3RSS ,2STS ,1PLFA , ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ   RCP ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ANDاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ .  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد5DPAR , 4RACS
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد6PLFR  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ RCPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ . ﻲ دارﻧﺪﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
 ﺧﻮد   ﺑﺎزﻫﺎي  در ردﻳﻒ  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﻲ  داراي  ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات   ژﻧﻮم  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ   
اﮔﺮ . دارد  ﻧﺎم ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲﻛﻪ ﺷﻮد   ﻣﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  در اﻓﺮاد ﻳﻚ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺳﺒﺐ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
   ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ  اﻳﺠﺎدﺷﺪه  ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ   ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه  AND  ﺑﺎزﻫﺎي  در ردﻳﻒ  ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﻳﻦ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻀﻢ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎي وﺟﻮد . PLFR  اﺳﺖ  ردﻳﺎﺑﻲ  ﻗﺎﺑﻞ راﺣﺘﻲ
   ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن  اﻟﮕﻮﻫﺎي  اﻳﻦ.ﺷﻮد  ﻣﻲ  ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪِ AND از ﺧﺎص
   .آﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم  ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ  AND ﺗﻔﺎوت
                                                           
 msihpromylop htgnel tnemgarf deifilpmA -1
 etis deggat ecneuqeS -2
  setilletasorciM -3
 noiger deifilpma deziretcarahc ecneuqeS -4
 AND cihpromylop deifilpma modnaR -5
   msihpromylop htgnel tnemgarf noitcirtseR -6
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   ﻳﻚ  روش در اﻳﻦ. ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد داردDPAR روش PLFRﻋﻼوه ﺑﺮ روش 
 در   اﺳﺖ  ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   از ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﻄﻮر  ﻛﻪ  ﻛﻮﺗﺎه آﻏﺎزﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
ﻳﺎ از   AND ﻫﺎي   ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ  ﺗﻜﻨﻴﻚ در اﻳﻦ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ RCP ﺗﻜﺜﻴﺮ در    ﺑﺮاي ﻣﺠﺎور ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻻزم
  در اﺛﺮ  ﻛﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎﺋﻲ آﻏﺎزﮔﺮ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ   اﺗﺼﺎل  و درﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  ANDدر ﺗﻮاﻟﻲ  ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت
  اﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي. ﮔﺮدد ﻣﻲ   ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﺳﺖ  داده  روي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻧﻮاﺣﻲ   و اﻧﻮرﺳﻴﻮن  ﺣﺬف،   ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ
   ﻃﻲ   ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻗﺎدر ﺑﻪ AND ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ   اﻟﮕﻮ، در ﻓﺎﺻﻠﻪِ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  دو رﺷﺘﻪ  آﻏﺎزﮔﺮ روي اﺗﺼﺎل
ﺗﺎ  9 ﺑﺎ ﻃﻮل  ازآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﺋﻲ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  روش در اﻳﻦ.ﺑﻮد  ﺧﻮاﻫﺪ  دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺗﺼﺎﻟﻲ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺮدن
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   و روﺷﻬﺎ  ﻣﻮاد-3
   ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ-1-3
   Hp= 8 ﺑﺎ ( 1Mm )ATDE، (01Mm )sirT، (001Mm )lCaN    ﺷﺎﻣﻞETS- 1
   درﺻﺪ 2( etafluS lycedoD muidoS )SDS - 2
  01lm/gm   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖk ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز - 3
  Hp= 7/5 -8 ﺑﺎ    ﻓﻨﻞ- 4
  (   ﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ  ﻣﻴﻠﻲ001 در 0/1g) درﺻﺪ 0/1g ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ   -8 eniloniuq yxordyh - 5
   ﻣﻮﻻر 3    و ﻏﻠﻈﺖHp =5/2  ﺑﺎ   ﺳﺪﻳﻢ  اﺳﺘﺎت- 6
   درﺻﺪ 07 و   ﻣﻄﻠﻖ  اﺗﺎﻧﻞ  اﻟﻜﻞ- 7
  esaNR   آﻧﺰﻳﻢ- 8
   آﮔﺎرز-9
  Hp =8ﺑﺎ ( 52Mm )ATDEو ( 098Mm ) ، اﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ(098Mm )sirT:  ﺷﺎﻣﻞ( 01x )EBT -01
  ،(01Mm )ATDE، %(05v/w ) ﮔﻠﻴﺴﺮول:   ﺷﺎﻣﻞreffub gnidaoL   ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ-11
  (   درﺻﺪ1) ﺑﻠﻮ  وﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ
   01lm/gm   ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اﺗﻴﺪﻳﻮم-21
     ﻫﺪفAND -31
  2Mm   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖPTNd  ﻣﺨﻠﻮط-41
   05 Mm   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖlCgM 2 -51
  RCP (01x) ﺑﺎﻓﺮ -61
  esaremyloP AND qaT   آﻧﺰﻳﻢ-71
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 -81  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار
   ﭘﺮاﻳﻤﺮ -91
  05pb و 001pb ﻣﺎرﻛﺮ   -02
  
  :   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي-2-3
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺑﺮرﺳﻲ   در اﻳﻦ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
    hcreser tebroC  ﻣﺪل relcyc lamrehT   دﺳﺘﮕﺎه-
  02 FIVU - REFEOH      ﻣﺪل  داﻛﻴﻮﻣﻨﺘﻴﺸﻦ  ژل-
  2516 EF - REFEOH     ﻣﺪل  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي-
     ﭘﻮﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ    ﻣﺪل  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ-
  ﺳﻴﮕﻤﺎ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ   ﻣﺪلﻣﻴﻜﺮو  -
 frodneppEﺑﻴﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل 
  ﺑﻦ-     ﻣﺎري
   اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر -
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  روﺷﻬﺎ – 2-3 
 - 1-2-3   روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ از 002ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻧﻪ دارﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از   
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 05و ( ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ) ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران 05، ( ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا) ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 05
 ﺟﻤﻊ آوري (آﺑﻬﺎي روﺳﻴﻪ) ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر ﻧﻤﻮﻧﻪ از 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن )از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﻪ ﺻﻮرت  001ﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﻛ .(1ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﻴﻜﺲ در اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ.  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺸﺸﻲ
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   AND   اﺳﺘﺨﺮاج-2-2-3
   ﻓﻨﻞ روشﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  از ﺑﺮرﺳﻲ  در اﻳﻦ  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  روﺷﻬﺎيAND   اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮاي  
  (.  7991,nosgoP & nedloveF)ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-
 03، ETS ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ005 و ﻣﻘﺪار  اﻧﺪاﺧﺘﻪ   ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  ﻳﻚ  را درونﻳﻚ ﻋﺪد ﺷﺎﻧﻪ داراﺑﺘﺪا   
 05   ﻣﺎري  درﺑﻦ  ﺳﺎﻋﺖ3-4  ﻫﺎ ﺑﻤﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺷﺪ  اﺿﺎﻓﻪ  آن  ﺑﻪK ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 4 و SDSﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜ
   آن  ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ005 ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﺪار   ﺣﻞ  ﺑﺨﻮﺑﻲ  ﺑﺎﻓﺖ  از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ.  ﺷﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده درﺟﻪ
   ﻣﺪت  از اﻳﻦ ﭘﺲ.  ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﻤﺰن   ﺑﺮ روي  اﺗﺎق  در دﻣﺎي  دﻗﻴﻘﻪ02-03   ﺑﻤﺪت   و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ
ﻮژ، ﻻﻳﻪ روﻳﻲ را ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻴﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ. ﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻴ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ  دﻗﻴﻘﻪ5   ﺑﻤﺪت00031mprﻫﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 دﻗﻴﻘﻪ 02 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺪت 005ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﻘﺪار 
  ﻣﺠﺪداً ﻻﻳﻪ. ﺷﻮد ﻮژ ﻣﻲﻴ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ5 ﺑﻪ ﻣﺪت 00031 mprﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت در . ورﺗﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
   و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ  ﺳﺪﻳﻢ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎت04 و ﻣﻘﺪار   دﻳﮕﺮ رﻳﺨﺘﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  را در ﻳﻚ روﻳﻲ
   اﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ اي  ﻫﺎﻟﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻳﻦ.  ﺷﺪ  اﺿﺎﻓﻪ  آن  ﺑﻪ  ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻜﻞ(  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ008ﺣﺪود  ) ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ
، AND    دادن  رﺳﻮب ﺑﺮاي.   اﺳﺖAND   ﻫﻤﺎن ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ  ﻫﺎي از ﻧﺦ ﻛﻼﻓﻲ
  رﺳﻮب و  ﻪ دور رﻳﺨﺘداﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ را  اﻟﻜﻞ ﺳﭙﺲ. ﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻴ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ  دﻗﻴﻘﻪ51   ﺑﻤﺪت00031mpr ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻞ ﻣﻮﺟﻮد  اﻟﻜﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،.  ﺷﺪ داده  درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ07 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ05   ﺑﺎ  ﻟﻮﻟﻪ  رﻧﮓ ﺗﻪ ﺷﻴﺮي
   دﻗﻴﻘﻪ03-54   و ﺑﻤﺪت اﺿﺎﻓﻪ  آن  ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب05ﻣﻘﺪار در دﻳﻮاره ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج و
   ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ  در آب  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاجAND       ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻳﻦ.  ﺷﺪ  ﮔﺮاد ﻗﺮار داده  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ73   ﻣﺎري درﺑﻦ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
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 1 و اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ژل آﮔـﺎرز دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﺑﻴـﻮﻣﺘﺮ  اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از AND ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ 
ﻫـﺎ در ﻃـﻮل  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧـﻮري روش ﻣﻘـﺪار ﺟـﺬب اﻳﻦ در . درﺻﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ082 و 062ﻣﻮج 
  
  -3-2-3   RCP  واﻛﻨﺶ
  ژن ﻴﺪﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗ از RCP و واﻛﻨﺶ PLFRدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ   
(  ) 1002 ,.la te radoPآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖژن ﺑﺎﻧﻚ ﻃﺮﻳﻖ  ازﻛﻪ iydiel .M ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ANR lamosobir s81 
 اﻧﺠﺎم RCP ﻋﻤﻞ ) 1002 ,aecriM( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﮔﺮدﻳﺪه واﺳﺘﻔﺎده 
  . ﺪﮔﺮدﻳ
  ′3- CT GCC CGC CAC ACA TGT- ′5    :1 remirP
 ′3- GC TCT GAT GGG CGA CTT GAA TTC - ′5     :2 remirP
 واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ 1، 002Mµ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ PTNd، (01X )RCP ﺑﺎﻓﺮ 5 lµ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RCPواﻛﻨﺶ  
 ﻫﺪف و آب ﻣﻘﻄﺮ ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001  ﺗﺎ 05، 2/5Mm  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 2lCgM، esaremylop AND qaT
  .  ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ05lµاي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﺑﻪ  ﺑﻪ اﻧﺪازه
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 49، noitarutaneD( ) واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي ﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺑﺮﻧﺎﻣ
  ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ واﻛﻨﺶ ﺛﺎﻧﻴﻪ و03 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت  45،  )gnilaennA(اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ ،  دﻗﻴﻘﻪ1ﺑﻤﺪت 
  .    ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ03 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي 1 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت  27) noisnetxE(       
 6 و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 05 AND bp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ RCPﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴ
  .درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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  ( PLFR آﻧﺎﻟﻴﺰ ) RCP   ﻣﺤﺼﻮﻻت  آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻫﻀﻢ-3-2-3 
 را RCP  ﺤﺼﻮل از ﻣ  ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺣﺠﻢ ،AND ﺑﺎﻧﺪ   ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪآﻧﺰﻳﻤﻲ    ﻫﻀﻢ ﺟﻬﺖ  
   آن  ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ1 و  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ2 و ﻣﻘﺪار   رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي0/5   ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ در ﻳﻚ
   ﻛﺮدن  از ﻣﺨﻠﻮط  ﭘﺲ  ﻓﻮق ﻣﺤﻠﻮل. ﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه02   ﺑﻪ  آن  ﺣﺠﻢO2Hd ﺑﺎ   و ﺳﭙﺲ  ﻛﺮده اﺿﺎﻓﻪ
   و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﻤﻴﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻬﺖ  و ﺳﭙﺲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ73   ﻣﺎري  در ﺑﻦ  ﺳﺎﻋﺖ2-3  ﺑﻤﺪت
و ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات  درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 6آﻣﻴﺪ   اﻛﺮﻳﻞ  ﭘﻠﻲ  ژل  ﺑﺮ رويﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ،  آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻫﻀﻢ ﻋﻤﻞ
 ,I lcB ,62wlA ,I arD ,I ulA آﻧﺰﻳﻤﻬﺎيﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ  .ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ IeaM ,IIeaM ,IIpaH ,IIeaH   ,   I asR ,III eaH ,I psM ,I74 ocE
 
  )DPAR( ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ RCPواﻛﻨﺶ  -4-2-3
  
ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي .  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ01ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 91ﺶ از ﻛﻨﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وا
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ PTNd، (01X )RCP ﺑﺎﻓﺮ 5 lµ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RCPواﻛﻨﺶ .  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﺪول 
 ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 001 ﺗﺎ  05، 2/5Mm  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 2lCgM، esaremylop AND qaT واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ 1، 002Mµ
  .  ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ05lµاي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﺑﻪ   ﻫﺪف و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهAND
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي 5ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  49 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺎ  63ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  49  ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 03 اوﻟﻴﻪ  و ﺳﭙﺲ ﺖﺳﺮﺷوا
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﻂ واﻛﻨﺶ  2ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  27ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  14
ﻓﻮرز ژل  از اﻟﻜﺘﺮوRCPﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ . ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .  درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ1آﮔﺎرز 
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  DPARﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي  : 1 ﺟﺪول
 ﺗﻮا ﺷﻤﺎره ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﻤﺎره ﻟﻲ
 T GGA GGG  AAC 11 G  GCG  TGT  TCA 1
 A GCG CTC GAG 21 T  CGC  TCG  GGT 2
 T GGA GGG AAC 31 G  CAG  TCA  CCC 3
 A  GCG CTC  GAG 41 G  AGG  TCG  TCG 4
 A GCG CAC GGG 51 A GGG  CGG  TGG 5
 A GAA CGG GAG 61 G  AGG TCG  TCG 6
 C GCG CCC CTT 71 A  GAC CTG GAG 7
 G GAC CAC GAG 81 G GCT GGG  CTA 8
 C TTC GGG TCC 91 G AGG TCG TCG 9




  ﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ-5-2-3
  
 ، در ﻫﺮ ژل در ANDﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻧﺪازه دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﻲ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا . ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ داده ﺷﺪ
ن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺟﺪوﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن آن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮔﺮوه و در ردﻳﻔﻬﺎي آﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮاي ﻫﺮ 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮآﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﻜﺘﺮ درج ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺑﻜﺎر 
و ( ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ) ﺑﺮاي اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ .رﻓﺘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
   
  21...............................    .........................ﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﻣ)iydiel isispoimenM(ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺮاد از ﺗﺴﺖ 
  .)5002 ,nnameiB  & radnusaviS ;2991 ,. la te reiffocxE( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ AVONA
 آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، PLFRﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در روش ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 










   
  31...............................    .........................ﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﻣ)iydiel isispoimenM(ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در اﻟﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 002ﺗﻌﺪاد   
 - ﺧﺰر ﺑﺎ روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻓﻨﻞ از ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎيANDﺨﺮاج ﺘاﺳ.  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖAND
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  ه وﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻮد 05 ﺣﺪودﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎدر ANDﻏﻠﻈﺖ . ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .(2ﺷﻜﻞ) ﺑﻮدﻧﺪ ژل آﮔﺎرز از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
 PLFR آﻧﺎﻟﻴﺰ -1-4
 ﻃﺮاﺣﻲﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘANRr S81  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه، ژنANDﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖRCPﺷﺪه، ﺑﺎ واﻛﻨﺶ 
ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ  .(3ﻞﺷﻜ) ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ528 ﺣﺪود ANRr S81  ژن ﺑﺮايAND bp05
، RCP ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل  . آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ21 ﺟﻤﻌﺎ از RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ,IIpaH ,IIeaH ,I asR ,III eaH ,I psM ,I74 ocE ,I lcB ,62wlA ,I arD ,I ulAآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي ﺑﺎ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ  IeaM و  ,IIeaM
ه ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﻄﻌﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ2ﺟﺪول . آﻣﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻳﻦ اﻧﺪازه. دﻫﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲRCPﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل 




   
  41...............................    .........................ﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﻣ)iydiel isispoimenM(ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
دار  ﺷﺎﻧﻪ  ANRr s81 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن RCP ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل : 2ﺟﺪول 
  درﻳﺎي ﺧﺰر
 )pb(ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ردﻳﻒ آﻧﺰﻳﻢ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت 












 07 -557 2 A I 62wlA 3
 501 -027 2 A I lcB 4
 026-502 2 A I74 ocE 5
 55-032 -045 3 A I psM 6
 08-001-521-022 -003 5 A III eaH 7
 055-872 2 A I asR 8
 591 -022 -014 3 A IIeaH 9
 031 -551 -002 -043 4 A IIpaH 01
 562 -065 2 A IIeaM 11
  521-061-045 3 A IeaM 21
  
ﻛﺪام ﻳﻚ  ﻫﺮ II eaMو  ,I asR ,I 74ocE ,I lcB ,I 62wlA ,Ia rDﻫﺎي  ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق آﻧﺰﻳﻢ
 psM   آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖAND ﻗﻄﻌﻪ 2 داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ RCPﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل 
 ﺑﺪﺳﺖ AND ﻗﻄﻌﻪ 3 ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺗﻌﺪاد 2 ﻫﺮ ﻛﺪام I eaMوII eaH ,I
 4  II eaH وآﻧﺰﻳﻢ AND ﻗﻄﻌﻪ 4 ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 3  ﻧﻴﺰII paH  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .آﻣﺪه اﺳﺖ
  .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖRCP از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ داﺷﺖ ﻛﻪ 
   
  51...............................    .........................ﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﻣ)iydiel isispoimenM(ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﺑﺮ 3 داراي ANRr s81 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ژن I ulA آﻧﺰﻳﻢ 
 652 و 702، 291، 071 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 4ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ   ﺑﻮدهRCPروي ﻣﺤﺼﻮل 
   . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 2 ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﺪول  ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از 2 ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 2)دار درﻳﺎي ﺧﺰر   ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺎﻧﻪ5ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در   
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن1ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن و 
در . دﻫﺪ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  را ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ژل ﭘﻠﻲI ulA دو ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ 4 ﺷﻜﻞ .دﺑﻮ
 004 و 052، 071ﻫﺎي   ﺑﺎ اﻧﺪازهAND ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﺎت 2ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻮق  اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺟﻔﺖ 004 ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ RCP  داراي ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮل I arDآﻧﺰﻳﻢ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﺮ روي ژل  اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻮن در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ(. 5ﺷﻜﻞ )ﺑﺎزي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﻴﺰ، دو ﻧﻮع RCPاﺛﺮ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل .ﺷﻮﻧﺪ آﻣﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ اﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ
 3 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و 3) ﺧﺰردار درﻳﺎي   ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺎﻧﻪ6در . اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﺑﺎ AND ﻗﻄﻌﺎت ،، آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻮق داراي ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ(ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را 001 و 007ﻫﺎي  اﻧﺪازه
 ﻫﺎ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻚ رﻳﺨﺘﻲ را ﻧﺸﺎن  آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ21  آﻧﺰﻳﻢ از 01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻛﻢ ﺑﻮد، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻌﺪاد دادﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ و 
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﭼﻨﺪ رﻳﺨﺘﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ژﻧﻬ.ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺷﺎﻧﻪ دار  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻠﻲ
 دﻳﮕﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﮔﺮدد و ﻳﺎ  روﺷﻬﺎي
  .ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
   





























 6-8 ﺳﺘﻮن ،ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران  ﻧﻤﻮﻧﻪ1-5ﺳﺘﻮن . ﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑI lcBﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  RCP اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ اﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل    : 3ﺷﻜﻞ







   






 ﺳﺘﻮن ،ﻧﺪرانﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ1-5ﺳﺘﻮن .  ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪI ulAﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ RCP اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ اﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل:  4ﺷﻜﻞ



































    
 ﺳﺘﻮن ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪرانﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ1-5ﺳﺘﻮن .  ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪI arDﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ RCP اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ اﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل
  ﻣﺎرﻛﺮ   M ﺳﺘﻮن  وﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 31-51ﺳﺘﻮن ،  ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن9-21 ﺳﺘﻮن ،ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 6-8
:  5ﺷﻜﻞ
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  DPAR -2-4
از اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻫﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ
 ، DPARو روش   ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎيﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد
ﺑﺮاي ( 3ﺟﺪول  ) ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي01ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ91 از اﻳﻨﺮو ﺗﻌﺪاد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 را ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي 01، ﭘﺮاﻳﻤﺮ  اﻳﻦ ﺗﻌﺪاداز. اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 3ﺟﺪول . (51 ﺗﺎ 6 ﻬﺎيﺷﻜ )در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 711 ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد هﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ ﺑﺎﻧﺪ 441ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع . ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ 3 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول.ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻇﺎﻫﺮﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﺪ
(  ﺑﺎﻧﺪ6)ﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ را  ﻧ81 و 61 ، 11 ، 9 ، 6و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره (  ﺑﺎﻧﺪ21) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ 51ﺷﻤﺎره 
 داراي درﺻﺪ 94/13ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  4ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  . ﻧﺪ ﻧﻤﻮداﻳﺠﺎدرا 
درﺻﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي  74/22 ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ و
  .ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ5و ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺪول ﺗﻌﺪا آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
در  وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ( 1/403و 1/294)آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وآﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
 آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻞ دﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاﻧﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎ. ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد
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 لوﺪﺟ3 : ﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ دﺎﺠﻳا يﺎﻫﺪﻧﺎﺑ داﺪﻌﺗ ﺶﻨﻛاو رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يRAPD   
 
ﻲﻟاﻮﺗ ﺮﻤﻳاﺮﭘ يﺎﻫﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ   ﺷهرﺎﻤﺮﻤﻳاﺮﭘ داﺪﻌﺗ ﺪﻧﺎﺑ
    1 ACT  TGT  GCG G 7 
2 TGG GCT CGC T 7 
3 CCC ACT GAC G 7 
4 GAG GCT GGA G 7 
5 GGT GGC GGG A  7 
6 GCT GCT GGA G  6 
7 GAG GTC CAG A  8 
8 ATG GGG TCG G  9 
9 GCT GCT GGA G  6 
10 CTT TCG TGC T  7 
11 CAA GGG AGG T  6 
12 GAG CTC GCG A  8 
13 CAA GGG AGG T  10 
14 GAG CTC GCG A  10 
15 GGG CTC GCG A  12 
16 GAG GGC AAG A  6 
17 TTC CCC CGG C  8 
18 GAG CAC CAG G  6 
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  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه : 4ﺟﺪول
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻴﻼن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺗﻌﺪاد 86  07  96 17 27
 درﺻﺪ 74/22  84/16  74/29 94/13 05
  
 0/50 ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن از  )3791 ,ieN(   ieNﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ   
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ و  0/81 ﺗﺎ 0/60ﻼن ﻴ ، در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔ0/20 ﺗﺎ 0/10 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، 0/11ﺗﺎ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي .  ﺑﺮاورد ﮔﺮدﻳﺪ0/82 ﺗﺎ 0/21ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
  . ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن، ﮔﻠﺴﺘﺎن وﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل درﻳﺎي
 ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 0/271و 0/331، 0/641، 0/931ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( . 5ﺟﺪول)  ﺑﻮد  0/981ﺷﺪه 
  .ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ،  5ﺟﺪول داده ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ (. 0/602)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد ( 0/652)درﻳﺎي ﺧﺰر
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/652ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  ieNﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  
 ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6ﺟﺪول  .ﺑﺮآورد ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دارﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .دﻫﺪ
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 و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮآ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادآﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،  :5 ﺟﺪول
   از ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮداري
 ﻣﻨﺎﻃﻖ 01h 9eN 8aN    7I
 ﻣﺎزﻧﺪران  0/931  1/832  1/274 0/312
 ﮔﻴﻼن  0/641  1/052  1/974 0/322
 ﮔﻠﺴﺘﺎن  0/331  1/422  1/684 0/602
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  0/271  1/403  1/394 0/652
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/981  1/633  1/394 0/672
  
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺷﺎﻧﻪ دا درﻳﺎي ﺧﺰرﭼﻬﺎرﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ   : 6ﺟﺪول
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ﻣﺎزﻧﺪران 0/000 0/699 0/899 0/629
 ﮔﻴﻼن 0/100 0/699 0/000 0/139
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 0/400 0/000 0/400 0/519
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 0/670 0/980 0/270 0/000
  
                                                           
 xedni noitamrofni s'nonnahS - 7
 selella fo rebmun devresbO- 8
  selella fo rebmun evitceffE - 9
  ytisrevid eneg - 01
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.   ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ7ﺟﺪول 
  . ﺑﻮد2/421 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﻴﻦ 4/054ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻴﻼن 
  
   ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺗﻤﺎﺑﺰ ژﻧﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰرieNآﻧﺎﻟﻴﺰ  : 7ﺟﺪول
 ﻣﻨﺎﻃﻖ tH  sH tsG 11mN
 ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن 0/341  0/341 0/400 4/054
 ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 0/981  0/351 0/191 2/421
 ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ 0/371  0/661 0/930 2/740
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ 4ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﺠﺮه اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  ( 61ﺷﻜﻞ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ AMGPU و ﺑﻪ روش  ieNژﻧﺘﻴﻜﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ، 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺎﺧﻪ اول ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻣﺠﺪداً . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮﺷﻪ . در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 2  ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ، ﺧﻮﺷﻪﺷﺎﻧﻪ دارﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 1
 ﻃﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2 ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ 3 و ﺧﻮﺷﻪ 1، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ . آﻣﺪه اﺳﺖ 8 و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﻫﺎ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ( 3/449) ﺑﻮده3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ 
  . ﺑﻮد1 ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﺎو
                                                           
 wolf eneG - 11
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       ﻣﺎزﻧﺪران+                                                                              
   1--+                                                                        
+    2---------------------------------------------+         ﮔﻴﻼن
   !                                                                     !  
-+                                                                   3--       ﮔﻠﺴﺘﺎن
   !  
      ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ-----------------------------------------------+  
 
  ﻧﻤﻮدار ﺷﺠﺮه اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر : 6ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻃﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  : 8ﺟﺪول 
 ﻃﻮل و ﺟﻤﻌﻴﺖﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮﺷﻪ  
 3/157 2  3
 0/821 1  2
 0/560 ﻣﺎزﻧﺪران  1
 0/560 ﮔﻴﻼن  1
 0/391 ﮔﻠﺴﺘﺎن  2










   












 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 8-01ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 5- 7  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن1-4ﺳﺘﻮن  ، 1اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  : 6ﺷﻜﻞ 











   
  
  
 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 8-01ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 5- 7  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن1-4ﺳﺘﻮن  ،2اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  : 7ﺷﻜﻞ 
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 ﺳﻮاﺣﻞ 01-41ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 6- 01  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن1-5ﺳﺘﻮن  ، 3اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  : 8ﺷﻜﻞ 












   
 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 6-8ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 4- 5  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن1-3ﺳﺘﻮن  ، 4وﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎرهاﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮ : 9ﺷﻜﻞ 













 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 8-01ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 5- 7  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن1-4ﺳﺘﻮن ،   5اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 11-31 ﺘﻮنﺳ











   





 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 7-9ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 4- 6  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن1-3ﺳﺘﻮن  ، 6 اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 01-11 ﺳﺘﻮن





















 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 8-01ﺳﺘﻮن ، ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 5-7ﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن  ﺳﻮا1-4ﺳﺘﻮن  ، 7اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  : 21ﺷﻜﻞ 














   




 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 8-9 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن، ﺳﺘﻮن 4-7 ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن 1-3 ﺳﺘﻮن  ،8اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  : 31ﺷﻜﻞ




















   
  
  
 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 8-01 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن، ﺳﺘﻮن 5-7 ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن 1-4ﺳﺘﻮن  ، 9اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ11-41ﺳﺘﻮن 













   
   




 ﺳﻮاﺣﻞ 01-51 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن، ﺳﺘﻮن 6-9 ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺘﻮن 1-5 ﺳﺘﻮن  ،01اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻤﺎره  : 51ﺷﻜﻞ 









  :  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
  ANDدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
 )9991 ,.la te lebasI(.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ، در اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 روش ﺳـﺎده و ﺳـﺮﻳﻊ در ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ، در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ DPARﺗﻜﻨﻴﻚ 
   ژﻧـﻮﻣﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻧﻘـﺎط 
   )0991 ,.la te smailliW( .
ﻫـﺎ و ﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ   ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ANDtm ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫـﺎي رده اي ﺟﻬـﺖ ﺣـﻞ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي درون ﮔﻮﻧﻪ را آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
  .) 7002,.la te iealoklig inavzeR ;1002 ,egN & reyugN( ﺑﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗ 
   )1002 ,avac -eloS(ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزوم و ﺿﺮوري اﺳﺖ 
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ از 
ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داده ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻃﺮﻓـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي 
ﻧﺎﺷـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﻟـﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧـﻮﻣﻲ ﻫـﺮ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ 
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و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري ، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و  DPARاز روش ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧـﺪران 
ر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰ . ﺑﻮد
  . ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌـﺪاد آﻟﻠﻬـﺎي .   ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 5 ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺪول 
ﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ از آﻧ . واﻗﻌﻲ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻌﻴﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﺎﻳﻲ 
  .  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎي آﻧﻬﺎ
 ﻧـﺴﺒﺖ ﻫﻤﻮزﻳﮕـﻮت ﻫـﺎ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﻧـﺴﺒﺖ F ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻬﺎي ﺗﻌﺪاد آﻟﻠ 
ﭼـﻮن . ﻤﻮزﻳﮕﻮت ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻋﻜﺲ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻫ
  . آﻟﻠﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ از ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
1
F
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
 ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴـﺎر ﺗﻨـﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﭼﻨـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﮔﻴﺮد
  ﺷﻜﻞ ﻫﻤﭽﻮن رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮده و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ، اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﻲ را در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ .  ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ (0/652) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار
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. ﻣﺸﻜﻼت در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘـﺪار ﺟﺮﻳـﺎن ژﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  از ﻲﻳﻜ
اﻳﻤـﺎﻧﻲ )ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان آن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ واﺣـﺪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي . (6831ﻓﺮ ، 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ آﻧﻬﺎ (. 3991 ,niktalS)ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﺮﻳﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟ . ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
 ﻛـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن  ژﻧـﻲ ﺴﺖﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻳـﻚ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨ ـاﮔﺮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪو ژ
  ﺑﺤ ــﺪي زﻳ ــﺎد اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣﻮﺟ ــﺐ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻔ ــﺎوت ﻫ ــﺎي ﻧﺎﺷ ــﻲ از اﻧﺘﺨ ــﺎب ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
  (.1002 ,namrekcA،  & yalbmerT)
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ( 2/740) ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻤـﺎم ﻣﻨـﺎﻃﻖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  . ژﻧﻲ ﺑﺤﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﮔﺮددن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻨـﻮع ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﺮوز ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑﻌﻠـﺖ ﺑ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻪ(0/652)ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد 
 .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ت درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر و اﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ
 te avonagihS ;6002 ,.la te oraM)ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراز ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري، و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  (. 1002 ,.la
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ 
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 ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و در درﺟﺎت درداﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ iydiel sispoimenM
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد. ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮري، دﻣﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ط ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺮﺧﻲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار اﺳـﺘﻨﺒﺎ ﺑآﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 
ﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴاﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن از ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ 
ﺋـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، از ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺠﺰا 
  .ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺣـﺪ و ﻳـﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
واﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ درﻳـﺎي ﺧـﺰر دﭼـﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﺑﺘﺪا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ژ
  . زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد، در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در درﻳـﺎي و  درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪي از ﺷﺎﻧﻪ دار در 
   DPARﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﺰر 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺎﻧﻪ دار در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
  . آﺷﻜﺎر ﺳﺎزﻧﺪ
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 راﺑﻄﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد،  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﺋﻲ از  در اﻳﻦ   
ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﻧﺠﺎم ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 






  : ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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Abstract :   
  
An Ecological investigating on controling Mnemiopsis leidyi 
population Activity 6: Molecular Test in identification of Menmiopsis 
leidyi 
In this study population genetic structure  of Mnemiopsis leidyi were examined by 200 samples from 
the Caspian Sea . Samples were collected ftom Guilan province (Astara region), Mazandaran province 
(Amir abad region) , Golestan province (Gomishan region) and north part of the Caspian Sea. 50 
samples were colected from each region. 
DNA was extracted by phenol - chlorophorm method and its concentration was 50 to 100 nanogram . 
PCR was performed using   18s rRNA gene.  
The PCR products of samples were digested by 12 restriction endonuclease enzymes. The digested 
products accompanied with standard marker (50 bp lader ).  in order to measure fragment size samples 
were run on a 6% vertical polyacrylamide gel. The fragments were visualized by silver staining of the 
polyacrylamide gel. 
  In this study, Dra I and Alu I enzymes showed different digestion pataren, as each of these enzymes 
had two genotypes. Other enzymes had similar digestion patern. 
RAPD method used by 19 random primers. Ten of ninteen primers showed polymorphisme patterns. 
Statistical analysis of data was performed by Popgene software.  In this study, The maximum of 
genetic variation was in north of the Caspian Sea. Also, The maximume of genetic distance was 
between north area and Golestan coasts(0.089) and The minimum of genetic distance was between 
Mazandaran and Guilan coasts(0.001). The UOGMA dendogram  showed two clusters. The samples of 
Mazandaran , Guilan and Golestan coasts  placed in one cluster and samples of north area in other 
cluster The genetic diversity was significantly different between samples of north area and Golestan 
coasts (p≤0.05). As result, there is a significant genetic divergence  between some of samples. 
Therefore , two genetic group of Mnemiopsis leidyi were identified in the Caspian Sea. 
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